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 1  人間関係学部子ども発達学科
 2  駒鳥幼稚園
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  2 ）コンサルタントとコンサルティ
　コンサルテーションは第 1 筆者がコンサルタントと
して介入し、第 2 筆者がコンサルティとして Aくん
への実際の支援を行った。なお、第 1 筆者は行動療法
や自閉症支援を専門としている。
  3 ）コンサルテーションの目的
　来年度就学することをふまえて、園での関わり方に
ついての支援・指導






























































図 1 ：特別支援教育事業の 1 段階モデル
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練習を 1 日 1 回と決めておき、練習の終了時間を伝え
て見通しを持ちやすくしたとのことであった。
























 4 ． 人との距離が近いと不安になり攻撃的な行動に
出てしまいがちなため、安心できる距離を確保し
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てやることが必要。周囲の子ども達との距離にも
配慮する必要があること
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